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Reforma e administratës  
publike në Kosovë  
Mirlinda Batalli* 
 
Përmbledhje  
 
Reforma e administratës publike në Kosovë është një pjesë thelbësore e  
procesit të shtetndërtimit. Me reformën administrative qeveria synon 
të modernizojë administratën publike, për të forcuar kapacitetet e saj 
dhe për ta bërë atë më efikase dhe më të përgjegjshme.    
Periudha e  pas konfliktit në Kosovë që nga viti 1999 kur fillon 
ndërtimi i administratës së re publike në Kosovë deri në fillimin e 
reformës në administratë paraqet  një periudhë relativisht të vështirë 
për Kosovën.  
Reformimi i administratës publike në Kosovë manifestohet në dy 
mënyra: së pari, në lidhje me vetë strukturën e saj të zhvillimit dhe, së 
dyti, në lidhje me funksionet që kryen, efektet të cilat realizohen dhe  
shërbimet  që u ofrohen  institucioneve dhe qytetarëve. 
Zbatimi i qeverisjes elektronike në administratën publike në Kosovë 
mundëson të gjitha kategoritë efikase të shërbimeve qeveritare, në çdo 
kohë dhe nga çdo distancë, në mënyrë që të përmbushën kërkesat  e 
përditshme të qytetarëve. Qeverisja elektronike modernizon 
administratën  dhe mundëson krijimin e  një menaxhimi efikas dhe të 
përgjegjshëm në të gjitha nivelet e administratës. Përmes ofrimit të 
shërbimeve elektronike për qytetarët, Kosova do të jetë pjesë e e- 
Evropës. 
 
Fjalë kyç: Reforma, administrata publike, qeverisja elektronike. 
 
 
Hyrje 
 
Shteti është funksional dhe efikas vetëm me një administratë publike 
të zhvilluar, profesionale dhe të përgjegjshme. Në kohën 
bashkëkohore, kur përdorimi i teknologjisë, në veçanti i asaj 
informative, është bërë pjesë e domosdoshme e jetës dhe e punës, 
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ndryshimet e krijuara kanë nxitur zhvillime të reja dhe reforma në 
shumë fusha, duke përfshirë edhe administratën publike. 
Administrata publike është shëndruar në një instrument të qeverisjes 
qendrore për trajtimin e problemeve të përgjithshme shoqërore.1 
Termi administratë publike do të thotë “zbatimi i politikave të 
qeverisë dhe një disiplinë akademike që studion këtë zbatim dhe që 
përgatit nëpunësit civilë për punë”.2 Disa nga përkufizimet e 
ndryshme të cilat janë ofruar lidhur me termin e administratës 
publike i referohen kuptimeve si: "menaxhim i programeve publike",3  
"përkthim i politikës në realitetin të cilin  qytetarët e përjetojnë çdo 
ditë",4 "studim i vendimmarrjes së qeverisë,  analizë e vet politikave, 
inputeve të ndryshme që kanë krijuar ato, dhe inputeve të  nevojshme 
për të prodhuar politika alternative”.5 Administrata publike është një 
strukturë organizative që paraqet bazën për vendimmarrje dhe 
zbatimin e vendimeve, rregulla sipas të cilave realizohen shërbimet 
publike”.6 
Administrata publike është një nga segmentet  kryesore përmes së 
cilës realizohen marrëdhëniet në mes të shtetit, shoqërisë civile dhe 
sektorit privat. Në këtë drejtim përkrahja e inovacioneve në 
administratën publike mundëson realizimin e objektivave 
zhvillimore, në veçanti të avantazheve ekonomike, uljen e varfërisë, 
harmoni dhe stabilitet institucional.7 
                                                          
1 Dwigh Waldo, "Developments in Public Administration”, The Annals of the 
American Academy for Political and Social Science, 1972, p.222. 
2 Random House Unabridged Dictionary 
3 Robert and Janet Denhardt. Public Administration: An Action Orientation. 6th 
Ed. : Thomson Wadsworth, Belmont CA, 2009. 
4 Kettl, Donald and James Fessler., The Politics of the Administrative Process. 
Washington D.C.: CQ Press, 2009. 
5 Jerome B. McKinney and Lawrence C. Howard. “Public Administration: 
Balancing Power and Accountability”. 2nd Ed. 1998: Praeger Publishing, 
Westport, CT. p. 62. 
6 Esat Stavileci, Nocione dhe parime të Administratës Publike, Aspekte 
Metodologjike dhe Shqyrtime Krahasimore, Prishtinë,  2005.fq.. 35. 
7 Mirlinda  Batalli, “Impact of Public Administration Innovations on 
Enhancing the Citizens’ Expectations”, International Journal of e-Education, e-
Business, e-Management and e-Learning, Vol. 1, No. 2, June, 2011, p.156. 
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Në teorinë dhe praktikën e shteteve të ndryshme procesi i 
reformave në administratën publike konsiderohet si një “proces i 
vazhdueshëm” dhe transformim i vazhdueshëm”. Reforma e 
administratës publike mund të përkufizohet si sfidë për të bërë 
ndryshime të konsiderueshme  në qeveri që i referohen strukturës 
administrative të përgjegjshme dhe efikasitetit. Si një proces i  
vazhdueshëm, risitë e administratës publike përfshin decentralizimin 
e administratës publike, thjeshtimin e  procedurave, informatizimin e 
shërbimeve dhe përmirësimin e zhvillimeve në lëmin e burimeve 
njerëzore.8  
Qeveria e Kosovës duhet t’i  kushtojë një vëmendje të shtuar 
procesit të reformimit të administratës publike dhe zhvillimit të saj në 
kushte të reja. Modeli ri i administratës publike kërkon përdorimin e 
inovacioneve të sektorit privat, burime njerëzore, dhe ide organizative 
me qëllim të përmirësimit të sektorit publik. Administrata e re publike 
duhet të konsiderohet si një kombinim i ndarjes se burokracive të  
mëdha në të vogla, konkurrencë  në mes të agjencive të ndryshme 
publike, dhe në mes të agjencive publike dhe organizatave  private. 
Duke pasur parasysh se Kosova pretendon të jetë një anëtare e BE-së 
dhe duke e ditur se anëtarësimi kërkon përmbushjen e kritereve të 
caktuara, janë rritur pritjet lidhur me trajtimin e reformës së 
administratës publike.  
Objektivat e tilla kërkojnë pjesëmarrjen e shoqërisë në definimin, 
drejtimin, monitorimin dhe vlerësimin e menaxhimit ndërqeveritar 
dhe krijimin e konsultimeve të drejtpërdrejta, forcimin e  
mekanizmave të koordinimit  për të vlerësuar cilësinë e menaxhimit 
publik, efikasitetin dhe rezultatet si dhe vendosjen e marrëdhënieve të 
ngushta ndërmjet nëpunësve civilë, me qëllim të promovimit të një 
shërbimi civil profesional përmes fushave të ndryshme të 
specializimit. 9 
                                                          
8 Ibid., p.156.  
9 Mirlinda Batalli, “Osnovne crte kompjuterizovane javne uprave”, Hrvatska 
Javna Uprava, (2008), Journal no. 2, p.465. 
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Prandaj, qëllimi i këtij punimi është përqendruar në shqyrtimin e 
zhvillimeve të reja në administratën publike në Kosovë duke filluar  
nga viti 1999, duke e përshkruar reformën si një zhvillim të 
vazhdueshëm dhe domosdoshmëri, në kuadër të sfidave dhe procesit 
të globalizimit. Qëllimi i këtij punimi është adresuar drejt  
inovacioneve në administratën publike në Kosovë, duke pasur 
parasysh shumë ndryshime në të cilat ka kaluar ky vend, duke 
përfshirë reformat e fundit të cilat kanë ndodhur në lëmin e qeverisjes 
elektronike. Ky punim pretendon të ofrojë një trajtim origjinal 
shkencor mbi funksionimin e administratës publike dhe procesin e 
reformimit të saj në Kosovë si dhe një qasje më aktive ndaj problemit 
në fjalë, nxitjen e hulumtimeve dhe studimeve të reja edhe më të 
thelluara, të cilat  për qëllim të fundit kanë mundësinë e kontributit 
konkret në zhvillimin e administratës publike në Kosovë. 
 
1.  Aspekte të përgjithshme lidhur me zhvillimin e 
administratës publike në Kosovë 
 
Administrata publike në Kosovë është relativisht e re që nga periudha 
e post konfliktit duke filluar nga viti 1999 kur filloj ndërtimi i një 
sistemi të ri dhe një rendi të ri shoqëror,  që i ka paraprirë një sistemi 
të ri të administratës publike në Kosovë. Ndonëse njihet që herët 
funksionimi i saj, në veçanti pas Luftës së Dytë Botërore, administrata 
publike në Kosovë, nuk ruajti kontinuitetin e veprimit pas vendosjes 
së Misionit Civil  dhe  Ushtarak (UNMIK dhe KFOR). Me Rezolutën 
1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës se Kombeve të Bashkuara 
(OKB)  u vunë edhe bazat për funksionimin e administratës publike 
në Kosovë. Rezoluta ka përcaktuar UNMIK-un bartës të përgjegjësive 
lidhur me funksionimin e administratës publike. Me Rezolutë, 
misionit civil ndërkombëtar iu besuan detyrat dhe përgjegjësitë në 
sferën politike dhe administrative në tri nivele: a) administrimi i 
përkohshëm i Kosovës; b) themelimi i institucioneve të vetëqeverisjes 
demokratike, mbikëqyrja e tyre duke përfshirë edhe procesin 
zgjedhor; dhe c) transferimi i përgjegjësive tek institucionet e Kosovës. 
Rezoluta ka përcaktuar fazat e transferimit gradual të kompetencave 
në fushën e administratës publike dhe sfera të tjera që kaluan në 
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përgjegjësi të institucioneve të Kosovës. Strukturat e Përbashkëta të 
Përkohshme Administrative (SPPA)  si organe të përkohshme të 
themeluara na maj të vitit 2000 u zëvendësuan nga Institucionet e 
Përkohshme  të Vetëqeverisjes (IPVQ-të)  pas mbajtjes së zgjedhjeve të 
përgjithshme për institucionet e reja.   
Gjatë pesë viteve të para të periudhës së pas konfliktit në Kosovë, 
ndërtimi i administratës publike ka kaluar në tri faza kryesore: krijimi 
i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara (KB), 
formimi i Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes (IPVQ) dhe 
lansimi i planit implementues “Standardet për Kosovën”.  
Korniza Kushtetuese e Vetëqeverisjes së Përkohshme në Kosovë e 
miratuar në maj të vitit  2001 nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të 
Përgjithshëm (PSSP), ka përcaktuar  rolin e IPVQ-ve dhe ndarjen e 
përgjegjësive të tyre me  UNMIK-un. Në këtë drejtim ka luajtur rol të 
rëndësishëm krijimi i institucioneve të Kosovës të tri shtyllave 
kryesore: legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit, megjithëse disa 
kompetenca ende mbeten të rezervuara për UNMIK-un. IPVQ-të 
fuqishëm përkrahnin idetë se e ardhmja e Kosovës lidhet me Evropën, 
prandaj janë angazhuar të sigurojnë që i tërë legjislacioni, veçanërisht 
ai i fushës së arsimit, ekonomisë dhe shëndetit, të jetë në harmoni me 
standardet e Unionit Evropian. Ky proces i ngritjes së kapaciteteve në 
administratën publike kërkonte angazhim të madh politik, durim, 
planifikim të kujdesshëm dhe vizion afatgjatë si dhe zbatim efektiv të 
rregullave të BE-së. Fuqia kryesore e IPVQ-ve pasqyroi vullnetin e 
kosovarëve për të krijuar një administratë funksionale, ku  si faktor i 
përkohshëm stabilizues ishte prania ndërkombëtare dhe ndihma e 
madhe teknike që i ishte akorduar Kosovës me projekte të ndryshme, 
me qëllim të krijimit të një administrate funksionale, të përgjegjshme 
dhe të orientuar drejt reformave. Aprovimi i vlerave dhe normave 
Evropiane në çdo sistem të administratës ka nxitur zhvillimin 
koherent të institucioneve. Korniza ligjore, institucionale dhe 
administrative për menaxhimin e shërbimit civil u ngrit, si në nivelin 
lokal, ashtu edhe në atë qëndror. Kjo kornizë paraqiti bazën për 
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institucionalizimin e administratës së modernizuar në Kosovë.10 Me 
gjithë arritjet progresive, partnerët evropianë theksonin nevojën e 
vazhdueshme për forcim të reformës së administratës publike dhe të 
kapaciteteve të administratës, për të ofruar shërbime në mënyrë të 
barabartë dhe efikase. 
Bashkimi Evropian ishte ofruesi më i madh i ndihmave për 
Kosovën. Në vitin 2002, Agjencioni Evropian për Rindërtim (AER) 
ishte përgjegjës për administrimin e programit për ndihma të BE-së 
për Kosovë. Programi ishte i ndarë në tri pjesë: 
Reformat në administratën publike - në përgjithësi; 
Reformat në administratën publike - në shëndetësi; 
Reformat në administratën publike - në drejtësi. 
Lidhur me reformat në administratën publike në përgjithësi, 
vëmendje më e madhe iu kushtua me  programin e vitit 2002 veçmas 
ndërtimit të institucioneve të Kosovës. Me këto reforma: a)është 
ndihmuar administrata e re publike për aftësimin e personelit në 
nivelin lokal dhe qendror dhe është mbështetur zhvillimi i të dhënave 
stabël statistikore;b) është ndihmuar krijimi i Institutit të 
Administratës Publike, përgjegjës për trajnimin e nëpunësve civilë; 
dhe c) Fondi për Investime Komunale ka financuar projekte të vogla 
në infrastrukturën lokale. 
Reforma në administratën publike në shëndetësi ka mbështetur 
zhvillimin e Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës, duke 
ndihmuar ngritjen e arsimit universitar dhe pasuniversitar sipas 
standardeve evropiane. Ndihma ishte përqendruar në krijimin e 
Këshillit për Politikë dhe Planifikim dhe Agjencisë së Kontrollit të 
                                                          
10 Në fushën e administratës dhe shërbimit civil UNMIK-u ka nxjerrë disa 
rregullore, urdhëresa dhe udhëzime administrative të cilat rregullonin këto 
fusha në mënyrë të drejtpërdrejtë. Në këtë drejtim janë të rëndësishme: 
Rregullorja nr.1999/01, për Autorizimet e Administratës së Përkohshme të 
Kosovës, Rregullorja nr. 1999/24 për Ligjin në Fuqi në Kosovë, Rregullorja 
nr.2000/45 mbi Vetëqeverisjen e Komunave të Kosovës, Rregullorja 
nr.2001/9 për Kornizën Kushtetuese të Vetëqeverisjes së Përkohshme në 
Kosovë, Rregullorja nr. 2001/19 mbi Degën e Ekzekutivit të IPVQ-ve (e 
ndryshuar me rregulloren nr.2002/5, 2005/15), Rregullorja nr. 2001/36 mbi 
Shërbimin Civil të Kosovës, etj. 
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Ushqimit.11 Agjencia ka ndihmuar avancimin e sistemit të shërbimit 
shëndetësor, duke i siguruar ndihmë teknike ish Departamentit të 
Shëndetësisë të UNMIK-ut si dhe pajisje themelore për spitalet. AER 
gjithashtu ka bërë stërvitjen e profesionistëve të shërbimit shëndetësor 
si administratorëve dhe mjekëve familjarë. 
Lidhur me reformat e administratës në fushën e Drejtësisë, kjo 
ishte vazhdimësi e projektit të lansuar nga AER në vitin 2001. AER ka 
përkrahur financimin e renovimit të godinave të gjykatave, me qëllim 
që të kontribuojë në qasje më të drejtë dhe më efikase në 
administratën gjyqësore. Me qëllim që të mbështesë sundimin e ligjit, 
AER, së bashku me Odën e Avokatëve të Kosovës, ka krijuar 
mekanizmin e ofrimit të ndihmës juridike në rastet civile. AER 
gjithashtu ka financuar kurset për trajnime, për të përgatitur juristët 
për provimin e judikaturës në Kosovë. Gjatë kësaj periudhe është 
paraqitur nevoja e modernizimit të gjykatave dhe trajnimit të stafit, 
me qëllim të rritjes së efikasitetit të gjyqësorit dhe menaxhimit efikas 
të projekteve të financuara nga KE dhe UE në fushën e gjyqësisë. 
Ndërkohë, gjykatat vazhduan veprimtarinë me sistem manual në 
procesin e regjistrimit dhe përcjelljes së statusit të lëndëve që pati për 
pasojë rritjen e numrit të tyre. 
Projekti për automatizimin e gjykatave në Kosovë - Sistemi për 
Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL) është financuar nga AER. 
Objektivi i tri fazave të këtij projekti konsiderohej mjaft ambicioz, 
edhe pse  projekti ka pësuar mjaft prapësime, veçanërisht në kohën e 
prezantimit të Kodit të ri Penal dhe Kodit të Procedurës Penale. 
Projekti paraqet një kontribut të madh në krijimin e një rrjeti të 
integruar për gjykatat, duke përfshirë zhvillimin, instalimin, dhe 
përkrahjen e rrjetit për menaxhimin e  lëndëve.  
Në mars të viti 2007 u bë inaugurimi i sistemit për Mbrojtjen e 
Dëshmitarëve dhe pajisjet e video-konferencave që u instaluan në 
pesë Gjykata të Qarkut të Kosovës. Këto pajisje u financuan nga Zyra 
Britanike e Kosovës dhe Zyra Amerikane. Sistemi për mbrojtjen e 
dëshmitarëve paraqet një kontribut për forcimin e sundimit të ligjit në 
                                                          
11 The European Agency for Reconstruction in Kosovo, News bulletin, Shkurt 
2002. 
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Kosovë. Ky sistem kontribuon për mbrojtjen e dëshmitarëve në 
procedurat gjyqësore. Sistemi konsiderohet i rëndësishëm jo vetëm 
për rastet e trafikimit, por edhe rastet që kanë të bëjnë me krimin e 
organizuar, terrorizmin, krimet e luftës dhe raste të tjera sensitive, që 
mund të përfshijnë dëshmitarë të cilëve u nevojitet  mbrojtja.12 
Që nga dhjetori i vitit 2003, UNMIK-u ka transferuar përgjegjësitë 
në sferën e administratës publike tek IPVQ-të në të gjitha fushat jo të 
rezervuara, duke përfshirë edhe kontrollin e buxhetit. Në sferën e 
burimeve njerëzore si një aspekt esencial i IPVQ-së ishte përcaktimi i 
strategjisë për njohjen e të drejtave të shërbyesve civilë profesionalë 
dhe me përvojë të konsiderueshme në menaxhim dhe vendimmarrje. 
Kjo strategji është udhëhequr nga trajnimet të cilat u fokusuan në disa 
fusha kryesore si: a) administratë publike; b) kornizë ligjore; c) burime 
njerëzore; d) menaxhim dhe e) komunikim.  
Programet e reformimit të administratës publike të vitit 2003 ishin 
të orientuara drejt ndërtimit të kapaciteteve institucionale të Kuvendit 
të Kosovës, ministrive dhe administratës lokale, me qëllim që këto 
institucione të jenë në gjendje të përmbushin rolin e qeverisjes së re në 
mënyrë sa më transparente dhe të përgjegjshme. Kjo përkrahje ka 
synuar të inkurajojë zbatimin e praktikave më të mira të BE-së.13 
Ndihma më e madhe (duke përfshirë Britaninë e Madhe, Gjermaninë, 
Holandën, Italinë dhe SHBA-në) në përkrahje të Kuvendit të Kosovës 
u realizua nga “Iniciativa për përkrahje Kuvendit”, si një interagjenci 
e OSBE-së. Përkrahja për ministritë dhe administratën lokale u ofrua 
nga USAID, ndërkaq mbështetje e konsiderueshme u dha edhe nga 
SIDA, UNDP, OSBE etj. 
Në anën tjetër, Autoriteti Qendror Fiskal, Ministria e Ekonomisë 
dhe Financave dhe Shërbimi Doganor i UNMIK-ut vazhduan procesin 
e përsosjes së mëtejshme të shërbimeve të tyre, duke përfshirë 
implementimin e një plani gjithëpërfshirës, që synonte zhvillimin e 
                                                          
12 Citat nga fjalimi i Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm me 
rastin e inagurimit të Sistemit për Mbrojtje të Dëshmitarëve, 15 March 2007, 
Gjykata e Qarkut, Prishtinë. 
13 Annual Action Programme for Kosovo, EAR/2002/21/42, fq. 8. 
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shërbimeve moderne doganore dhe tatimore.14 Projektet e 
bashkërenduara me DIFID-in dhe USAID-in u përqendruan në 
ndihmën e tyre për menaxherët e doganave dhe shërbimeve tatimore, 
me qëllim të implementimit të modernizimit afatgjatë dhe strategjisë 
zhvillimore. Synimi i këtij programi kishte të bënte me krijimin e një 
menaxhmenti koherent të administratës doganore dhe tatimore. Në 
lëmin e administratës doganore, ndihma përfshinte fushën e 
legjislacionit, organizimit, menaxhmentit dhe burimeve njerëzore. 
Ndërkaq, në lëmin e administratës tatimore ndihma u përqendrua në 
përmirësimin e pajtueshmërisë, kontrollit dhe forcimit të regjimit për 
mbledhjen e taksave. 
 Programi Indikativ Multi-Annual 2005-2006 identifikoi nevojën e 
një asistence teknike dhe këshillimeve organizative për menaxhimin e 
administratës lokale, implementimin e planit të decentralizimit, 
zhvillimin e IPVQ-ve që merreshin me qeverisjen lokale dhe ofrimin e 
shërbimeve publike. Programi i vitit 2005 ishte plotësuar krahas 
fondeve të ndryshme për zhvillimin e infrastrukturës ekonomike dhe 
shoqërore në komunat e Kosovës, i cili ka pasur për qëllim 
përmirësimin e qasjes së popullatës në shërbimet kualitative të 
ofruara nga qeveria lokale përmes forcimit të kapaciteteve të 
komunave të zgjedhura për të disenjuar dhe për të implementuar 
projekte për zhvillimin e  infrastrukturës lokale. USAID-i u 
përqendrua në forcimin e kornizës ligjore dhe institucionale të 
qeverisjes lokale, gjersa UNDP u fokusua më gjerësisht në zhvillimin e 
programeve të ndryshme në nivelin komunal. 
Banka Botërore ka ofruar përkrahje për përmirësimin e biznesit 
përmes licencimit dhe regjistrimit të procedurave në nivelin komunal. 
Megjithatë, zhvillimet e mëtejshme janë limituar nga niveli i dobët i 
teknikës, organizimit, koordinimit dhe planit strategjik përbrenda 
komunave. Përgjegjësia ndaj qytetarëve, dialogu me qytetarët, 
inkuadrimi i minoriteteve dhe transparenca në vendimmarrje, po 
ashtu, kërkonin përmirësime të vazhdueshme. Objektivat kryesore 
drejt reformave në administratë ishin të drejtuara kah: 
Ndërtimi i kapaciteteve institucionale;  
                                                          
14 Po aty, fq. 12. 
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dhe Forcimi i kapaciteteve institucionale të Shoqatës së Komunave të 
Kosovës, si një forum efektiv për të rritur bashkëpunimin 
ndërkomunal. 
Puna e grupeve analizuese ka treguar se komunat nuk janë 
konsultuar në masë të mjaftueshme për zhvillimin strategjik të 
shërbimeve publike dhe për hartimin e legjislacionit nga ministritë. 
Në disa komuna është dashur të merret parasysh shfrytëzimi i 
organizmave të zgjedhur nënkomunalë, sidomos kur komunat 
kërkonin përfshirje të tillë për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve.15 
 
2.    Strategjitë për Reformimin e Administratës Publike 
 
Duke u nisur nga mosefikasiteti i administratës publike në ofrimin e 
shërbimeve ndaj qytetarëve, institucioneve, bizneseve dhe shoqërisë 
civile si dhe kostoja e madhe e kësaj administrate, Qeveria e Kosovës 
me  vendimin nr. 4/172 të datës 25.10.2005, ka miratuar iniciativën e 
Ministrisë së Shërbimeve Publike (MSHP) për hartimin e “Strategjisë 
për Reformën e Administratës Publike në Kosovë” (RAP). Kësaj 
Ministrie u ishte besuar nga Qeveria menaxhimi dhe realizimi i këtij 
projekti, formimi dhe mbikëqyrja e punës së Grupit Ndërministror 
dhe Grupit të Ekspertëve për Reformën e Administratës Publike në 
Kosovë.16Qëllimi kryesor i hartimit të Strategjisë për RAP 
ishte17nën:a) të lehtësojë realizimin e Standardeve për Kosovën dhe 
objektivave lidhur me procesin e Asocim-Stabilizimit të BE-së;b) të 
promovojë zhvillimin e një mjedisi të përshtatshëm për kthimin e 
refugjatëve dhe personave të zhvendosur;c) të zhvillojë mekanizma 
për institucionalizimin e pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset 
konsultative; d) të mobilizojë burime plotësuese për implementim të 
                                                          
15 Mark Baskin, “Developing Local Democracy in Kosovo”, Programme on 
Democracy Building and Conflict Management, International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance 2004 (IDEA)”,  p.8. 
16 Raporti vjetor i punës së Ministrisë së Shërbimeve Publike për vitin 2006, fq. 
4 nga 30. 
17 Strategjia e Administrates Publike, drejt shërbimeve publike profesionale, të 
përgjegjshme dhe të paanshme. IPVQ dhe UNMIK, korrik,  2004, fq. 3. 
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programeve reformuese; dhe e) të prezantojë një horizont afatgjatë për 
të siguruar zotësinë e një qeverie të suksesshme. Grupi i Ekspertëve 
për RAP, duke mirëpritur përkrahjen e të gjitha institucioneve 
relevante, brenda afateve të parashikuara (dhjetor 2006), ka përpiluar 
“Strategjinë për Reformën e Administratës Publike në Kosovë 2007-
2012”, si bazë veprimi të bashkërenduar për vazhdimin e zhvillimit të 
kapacitetit administrativ të institucioneve qeveritare të Kosovës. Për 
zbatimin e kësaj strategjie, është hartuar “Plani i Veprimit për RAP 
2009-2012”. Ky plan në mënyrë të detajuar përcakton të gjitha 
veprimet të cilat duhet të ndërmerren për t'i arritur objektivat 
strategjike. Ky plan gjithashtu identifikon institucionet udhëheqëse, 
kërkesat buxhetore dhe afatin  kohor për zbatimin e secilit veprim.  
Objektivat  kryesore të strategjisë përfshijnë: një administratë 
profesionale dhe të depolitizuar; strukturimin dhe organizimin e 
institucioneve  horizontale dhe vertikale;  menaxhim transparent, 
kualitativ dhe të përgjegjshëm në përcaktimin dhe realizimin e 
synimeve; komunikim mutual efektiv në mes të qytetarëve; e-
qeverisjen; sistem funksional dhe efektiv për planifikim, menaxhim 
dhe mbikëqyrje të shpenzimeve në administratën publike; dhe 
promovim të zhvillimit dhe harmonizimit të politikave në harmoni 
me legjislacionin në fuqi.18  
Me shkrirjen e standardeve për Kosovën në standarde për 
integrime evropiane, reforma e administratës publike është bërë pikë 
e veçantë për partneritetin Evropian. Qeveria e Kosovës në programin 
e saj të miratuar për vitin 2008-2011 ka përcaktuar si prioritet 
përmirësimin e performancës së mëtutjeshme të institucioneve 
qeveritare, në veçanti të atyre që merren me mbledhjen dhe 
shpenzimin e parasë publike. 
Në prill 2008 Qeveria e Republikës së Kosovës ka filluar një 
program madhor (2008-2010) të rishikimit funksional të  gjitha 
ministrive. Ky program ka një emër simbolik për Kosovën – FRIDOM, 
që do të thotë “Rishikimi Funksional dhe Organizimi Institucional i 
Ministrive”. Ky program i mbështetur nga Departamenti për Zhvillim 
                                                          
18 Plani i Veprimit për Reformën e Administratës Publike në Kosovë, 2009-
2012, Ministria e Administratës Publike. 
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Ndërkombëtar (DFID) i Mbretërisë së Bashkuar u implementua nga 
një konsorcium kompanish që përfshin HELM (Irlandë), CPM 
(Letoni), Governance Institute (Sllovaki) dhe Altair 
(Spanjë).19Implementimi i këtij programi shtrihej në rishikimin e gjithë 
Qeverisë, që u  përqendrua në strukturën dhe organizimin e 
administratës publike. Duke punuar për së afërmi me Qeverinë e 
Kosovës, FRIDOM ka realizuar rishikimin  funksional të ministrive të 
ndryshme dhe institucioneve  të tjera në sferën e menaxhimit të  
burimeve njerëzore dhe koordinimit të politikave. Si rezultat i kësaj, 
janë bërë shumë rekomandime të cilat mund të shfrytëzohen nga 
Qeveria e Kosovës në përgjithësi apo nga institucionet individuale 
brenda administratës për të përmirësuar strukturën dhe 
funksionalitetin. Sidoqoftë, këto rekomandime paraqesin vetëm hapin 
e parë në procesin e reformës së administratës publike. Projekti 
FRIDOM po ashtu ka mbështetur Ministrinë e Administratës Publike 
për përgatitjen e kornizës së re ligjore për administratë publike. 
Projekti i rishikimit funksional FRIDOM ka përfunduar në fund të 
qershorit 2010 dhe se Qeveria e Kosovës është duke vazhduar me 
implementimin e rekomandimeve të përcaktuara. 
Si vazhdimësi e këtij progresi për stafin e qeverisë janë ofruar 
shërbimet e postës elektronike qeveritare, shërbimet për menaxhimin 
e dosjeve dhe  postim të ueb faqeve të institucioneve qeveritare. Janë 
krijuar disa baza të dhënave, të cilat i shërbejnë stafit të ministrive të 
veçanta si: sistemi i pagesave, sistemi i buxhetit, regjistri i 
transaksioneve kadastrale, regjistri i automjeteve dhe patentave të 
shoferëve, votimi elektronik në Kuvendin e Kosovës, KosGIRO që 
mundëson pagesën e faturave të ndryshme përmes internetit, etj. 
Pas shpalljes së pavarësisë, Kosova përballet me shumë çështje që 
lidhen me procesin e ndërtimit të shtetit. Ministria e Administratës 
Publike ka luajtur një rol kyç në këtë proces duke bërë përpjekje për të 
arritur objektivat e mëposhtme strategjike si: a) krijimin e shërbimit 
civil apolitik, profesional, të bazuar në merita dhe të menaxhuar mirë, 
b) ngritjen e kapaciteteve për të menaxhuar dhe zbatuar Strategjinë e 
                                                          
19 FRIDOM, Raporti preliminar me 20 sugjerime për të përmirësuar 
organizimin e Qeverisë së Kosovës dhe      portofoleve të saj. Nëntor, 2008 
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RAP, c ) përmirësimin e shërbimeve të ofruara për qytetarët përmes 
kanalizimit të proceseve administrative, reduktimin e barrierave për 
sigurimin e qasjes dhe përdorimin e shërbimev të qeverisjes 
elektronike dhe d) duke përqendruar burimet në  funksionet e  bërjes 
së politikave dhe ngritjen e kapacitete përkatëse.20 
Qeveria e Kosovës në janar të vitit 2010 miratoi "Planin Strategjik të 
Zhvillimit 2009-2013" për Ministrinë e Administratës Publike. Ky plan 
përfshin reformat e propozuara nga projekti FRIDOM miratuar nga 
Qeveria në vitin 2008 dhe synonte reformimin e administratës publike 
në nivel qendror.21 
Miratimi i “Strategjisë së Rishikuar të Reformës së Administratës 
Publike” është bërë në shtator të vitit 2010. Derisa Strategjia për 
Reformën e Administratës Publike 2007-2012 përmbante tetë objektiva 
strategjike, Strategjia e rishikuar (2010-2013) përmban dymbëdhjetë 
objektiva të tilla si: menaxhimi i politikave, hartimi i legjislacionit; 
etika dhe transparenca; komunikimi dhe pjesëmarrja e qytetarëve; 
planifikimi i buxhetit, ekzekutimi i buxhetit, kontrolli i brendshëm 
dhe auditimi; prokurimi publik; riorganizimi i administratës publike, 
menaxhimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore; racionalizimi i 
proceseve administrative dhe e-qeverisja.22 Strategjia e përditësuar 
duhet të vazhdojë  për një periudhë jo më shumë se një vit (deri në 
vitin 2013), ku pas kësaj periudhe Qeveria duhet të kryejë një vlerësim 
të arritjeve. Strategjia për RAP 2010 - 2013 është një udhëzues për 
përmbushjen e vizionit të Qeverisë së Kosovës  në sferën e 
administratës publike efektive në ofrimin e shërbimeve administrative 
dhe efikase nga pikpamja e kostos. 
Procesi i përmirësimit të punës së administratës publike në Kosovë 
kërkon veprim të vazhdueshëm dhe angazhim të fortë  duke u 
drejtuar kah modelet e një menaxhimi modern. Synimi i administratës 
së re publike duhet të jetë një modernizim gradual që do të jetë në 
                                                          
20 Plani Strategjik i Zhvillimit, Ministria e Administratës Publike, Republika e 
Kosovës, 2009-2013, p.4. 
21Shih raportet e FRIDOM-raportet horizontale, vertikale dhe planet 
strategjike të zhvillimit, Ministria e  Administratës Publike, Kosovë.  
22Strategjia për Reformën e Administratës Publike,  (2010-2013), e aprovuar 
nga Qeveria me vendimin no. 07/145, të dates  15.09.2010, fq..6. 
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pronësi të  qytetarëve të  Kosovës me qëllim të forcimit  të sundimit të 
ligjit dhe disiplinës së shtetit në ekonomin e tregut.23 
 
3.   Sfidat drejt procesit të reformimit të Administratës Publike 
në Kosovë 
 
Kosova ka rrugëtuar drejt një procesi të vështirë por shumë të 
rëndësishëm në sferën e funksionimit të administratës 
publike.Reformat në administratën publike në nivelin që kërkohet në 
Kosovë, kërkuan kohë, kërkesa dhe këmbëngulësi, por edhe vizion të 
qartë, drejtim të saktë, udhëheqje të bindur dhe të qëndrueshme si 
dhe burime të mjaftueshme.24 Ky proces kërkoi një varg veprimesh 
administrative, rregulla, hartim të një plani strategjik, krijim të një 
infrastrukture të disenjuar teknologjike si dhe identifikim të 
instrumenteve, për të arritur objektivat e caktuara. 
Për shkak të konfliktit në Kosovë në fund të vitit 1999, 
administrata publike është ballafaquar me probleme të shumta. Veçori 
e përbashkët e sistemit të qeverisjes dhe menaxhimit të sektorit publik 
ishte kërkesa për transformimin e modelit të mëparshëm të 
administratës në një model të administrimit modern.   
Fillimisht është evidentuar ekzistimi i një mungese të kapaciteteve 
efikase institucionale për formulimin, koordinimin dhe vlerësimin e 
politikave strategjike të shërbimit civil në Kosovë. Andaj, 
profesionalizmi i shërbyesve civilë u konsiderua si prioritet në 
reformat e administratës publike. Koncepti i transparencës, 
përgjegjësisë dhe efikasitetit në menaxhimin publik duhet të kuptohej 
më mirë nga ana e menaxherëve, stafit, komunave dhe agjencive. 
Zbatimi i Teknologjisë Informative (TI) në Kosovë ka filluar me 
vonesë  në krahasim me  vendet e tjera të rajonit, për shkak të gjendjes 
në Kosovë. Megjithëse janë bërë investime të shumta në këtë fushë, 
                                                          
23 Esat Stavileci, Agur Sokoli, Mirlinda Batalli, E Drejta Administrative: 
Administrata, Kontrolli, Pergjegjesia dhe Kompjuterizimi i saj, Prishtine, 
2010  p.215. 
24 Strategjia e Administratës Publike, Institucionet e Përkohshme të 
Vetëqeverisjes në Kosovë dhe UNMIK-u,  korrik 2003, fq.7. 
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kryesisht nga donatorët e ndryshëm, nuk është arritur rezultati dhe 
efektet e pritura. Diferencat në paga krahasuar me sektorin privat 
kanë sjellur largim të ekspertëve në fushën e TI nga sektori publik.  
Qeverisja dhe menaxhimi i zhvillimit të kapaciteteve në sektorin 
publik në Kosovën e pasluftës duhej të shikohej nga një perspektivë 
paksa më e gjerë. Caqet, prioritetet dhe objektivat e arritjeve të një 
organizate nuk mund të përcaktoheshin jashtë agjendës së politikave 
lokale dhe qendrore si dhe kornizës makro-ekonomike. 
Tri nivelet e ngritjes së kapaciteteve, të përqendruara në krijimin e 
mjedisit, ndërtimin e institucioneve dhe zhvillimin e burimeve 
njerëzore, vlerësuan dobësitë dhe fuqitë e administratës publike në 
Kosovë. Një proces më gjithëpërfshirës i reformës ishte vështirësuar 
për faktin se administrata ishte e ndarë në autorizimet e “rezervuara” 
dhe “të transferuara”, domethënë në autorizimet të cilat i janë 
transferuar IPVQ-ve dhe funksionet që kishin mbetur të rezervuara 
për administratën e UNMIK-ut. Problemet e tjera në fushën e 
administratës lidhen me efikasitetin e administratës, nivelin e ulët të 
pagave, mundësitë e kufizuara ligjore për zhvillim të karrierës, 
planifikimin strategjik të pa zhvilluar sa duhet, vlerësimin e mangët 
ose mungesë vlerësimi për cilësinë e shërbimeve publike që ofrohen, 
mungesën e informimit të qytetarëve për vendimet dhe arsyen e 
marrjes së vendimeve të caktuara dhe mosinformimi i duhur i 
qytetarëve mbi funksionimin e administratës publike. Problem tjetër 
që manifestohet në fushën e administratës publike në Kosovë është 
edhe mungesa e legjislacioneve përkatëse, ngase legjislacionet 
ekzistuese ofrojnë vetëm një kornizë elementare të menaxhimit të 
shërbimit civil dhe administratës publike si në nivelin qëndror ashtu 
edhe atë lokal. 
Decentralizimi dhe vetëqeverisja lokale janë një nga problemet me 
të cilat përballet administrata publike në Kosovë. Decentralizimi 
mbetet problem për administratën publike në Kosovë, për mënyrën 
dhe metodën e realizimit të këtij procesi  në shërbim të interesave të 
qytetarëve dhe jo në funksion të ndarjes mbi baza etnike dhe duke e 
politizuar këtë proces të rëndësishëm. Sfida kryesore ishte orientuar 
drejt përmirësimit të koordinimit të qeverisjes qëndrore-lokale dhe 
mekanizmave të dialogut për komunat, në mënyrë që t’i zhvillojnë 
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dhe t’i zbatojnë me efikasitet politikat e përbashkëta në ofrimin e 
shërbimeve publike. 
Andaj, është kërkesë e kohës që ndërtimi dhe funksionimi i 
administratës publike në Kosovë të bëhet në bazë të parimeve dhe 
standardeve të pranuara ndërkombëtare.Proceset integruese 
evropiane si dhe hartimi i politikave dhe legjislacionit në përputhje 
me parimet e BE-së  paraqesin  një pikë kyçe të administratës publike 
dhe njëkohësisht njërën ndër sfidat e vazhdueshme dhe  më të mëdha 
të administratës publike në këto raporte.    
 
4.   Qeverisja elektronike në Kosovë (e-qeverisja) 
 
Në fushën e administratës publike qeverisja elektronike (e-qeverisja) 
është nocion që nënkupton dy kategori të funksionit të saj: përdorimin 
dhe zbatimin e TI nga ana e administratës dhe qeverisjen përmes TI. 
Qeverisja elektronike është ofrimi i shërbimeve të institucioneve 
qeveritare përmes teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (si 
WAN, internetit, rrjetit mobil) ndaj qytetarëve, bizneseve dhe 
kategorive të tjera. 
E-Qeverisja shtrihet në zemër të dy revolucioneve globale: të 
revolucionit të informacionit dhe të revolucionit të qeverisjes. Të dy 
këto revolucione janë duke ndryshuar mënyrën se si shoqëria është 
duke u qeverisur. Këto ndryshime sjellin mundësi për përfitime shtesë 
dhe radikale në drejtim të efikasitetit dhe efektivitetit.25 Shërbimet 
elektronike si një segment modern i risive konsiderohen si një 
mundësi e ofrimit të informacioneve  të qeverisë ndaj qytetarëve 24 
orë në ditë. Progresi më i madh drejt  e-qeverisjes përfshin 
shumëllojshmëri  të administrimit  duke përfshirë e- demokracinë, e-
menaxhimin, e-tregtimin, e-drejtësinë, e-arsimin, e-shëndetësinë, etj.26 
E-qeverisja mund të konsiderohet si një nga shtyllat themelore të një 
                                                          
25 Orita,A., ”Citizen Interaction to Resolve Minority Issues in Public 
Administration”, Keio University, Kanagawa. Electronic Journal of e-
Government Volume 3 Issue 2005,p.129. 
26 Mirlinda  Batalli, “Impact of Public Administration Innovations on 
Enhancing the Citizens’ Expectations”, International Journal of e-Education, 
e-Business, e-Management and e-Learning, Vol. 1, No. 2, June, 2011, p.160. 
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administrate efektive, e cila në mënyrë  të drejtpërdrejtë inkurajon  
gjithë performancën e sektorit publik.  
E-Qeverisja dhe TI konsiderohen si elemente kryesore të nismave  
drejt një modernizimi të qeverisë dhe programeve që lehtësojnë 
procesin e thjeshtimit të punës së  administratës publike. Në këtë 
drejtim, zbatimi i TI mundëson thjeshtësim të qëllimeve, që mban një 
shumëllojshmëri të avantazheve zhvillimore.27Prioritetet kryesore për 
administratën publike në Kosovë janë duke u ndërtuar sipas një 
eksperience të akumuluar dhe mësimeve të nxjerra në vitet e fundit në 
rindërtimin e sistemeve drejtuese. Strategjia e administratës publike 
në Kosovë është e përkushtuar që të sigurojë një kuadër të përbashkët 
për përcaktimin e prioriteteve në mesin e akterëve vendorë dhe 
ndërkombëtarë të përfshirë në zhvillimin e kapaciteteve në këto fusha. 
Qeveria e Republikës së Kosovës për arritjen e këtij synimi ka 
hartuar “Strategjinë e Qeverisjes Elektronike 2009-2015”. Shëndetësia 
elektronike përmes së cilës do të krijoheshin ndërhyrje mjekësore 
edhe nga distanca, e-arsimi përmes bibliotekave elektronike për të 
krijuar hapësira të reja shumë të efektshme për nxënie, e-prokurimi, e-
tregtimi, drejtësia dhe siguria elektronike përmes së cilës do të 
mundësohej menaxhim shumë efikas në pikat kufitare etj., janë ndër 
synimet e parapara të kësaj strategjie.28 
Përmes portalit elektronik (e-portal) çdo qytetarë mund të realizojë 
shërbime elektronike nga qeveria, duke eliminuar distancën, rritur 
efikasitetin, dhe duke mundësuar arritshmërinë e këtyre shërbimeve 
24 orë në ditë për 7 ditë të javës. Përmes këtij portali mund të kryhen 
shërbimet për nevojat e bizneseve dhe qytetarëve. Përdoruesit e 
shërbimeve duhet të pajisen me kartat elektronike të identifikimit në 
mënyrë që të identifikohen në rastin e pagesave  apo nënshkrimeve 
elektronike. Gjatë kësaj periudhe është parashikuar krijimin i 
regjistrave elektronikë të rëndësishëm me platformë të përparuar, të 
tilla si ato që  kanë të bëjnë me regjistrimin e automjeteve, të dhënave  
                                                          
27 Mirlinda Batalli, “Simplification of public administration through use of 
ICT and other tools”, European Journal of ePractice www.epracticejournal.eu 
Nº 12, March/April 2011, ISSN: 1988-625X, p.22. 
28 Strategjia e Qeverisjes Elektronike 2009-2015, Ministria e Administratës 
Publike, tetor 2008, fq. 12. 
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personale, regjistrin e  licencave për armët, regjistrin e popullsisë dhe 
të dhëna të tjera.  
Në mesin e vitit 2010, Misioni i OSBE së Kosovë  ka mbështetur  
një vizitë studimore  në Estoni për shërbyesit e lartë civilë që u 
fokusua në "e-qeverisje", në mënyrë që të inkurajojë institucionet e 
Kosovës për të përdorur shërbimet online  për të përmirësuar procesin 
e qeverisjes. Pjesëmarrësit morën pjesë në prezantime interaktive në 
ndarjen dhe administrimin e të dhënave, publikimeve online të 
ligjeve, të sigurisë kibernetike dhe mbrojtjen e të dhënave personale. 
Ndër të tjera u diskutuan edhe përvojat dhe praktikat më të mira për 
"e-qeverisje" në nivel praktik dhe teorik. 29 
Realizimi dhe zbatimi i qeverisjes elektronike në Kosovë do të 
mundësojë  shërbime të  shpejta  të gjitha kategorive qeveritare, në 
çdo kohë dhe nga çdo largësi, për të përmbushur kërkesat e 
përditshme të qytetarëve, dhe do të ofrojë aftësi dhe  mundësi 
zhvillimi, shërbime të përhershme, prezantim të të arriturave 
kombëtare, etj. E -qeveria do të modernizojë administratën dhe do të 
krijojë një menaxhim efikas dhe të përgjegjshëm në të gjitha nivelet  
shtetërore. 
Arritja e objektivave të mësipërme kërkon bazën e duhur ligjore 
ngase pjesa dërmuese  e ligjeve dhe akteve të tjera ligjore në fushën e 
administratës kanë dobësinë e tyre, prandaj është e qartë nevoja për të 
ndryshuar ato në përputhje me kërkesat e epokës dixhitale.30 
 
 
Konkluzioni 
 
Nga dokumentet bazë të reformës së administratës publike në Kosovë 
mund të konstatohet se reforma e administratës publike në Kosovë 
                                                          
29 Komunikatë për Shtyp, Misioni i OSBE-së në Kosovë mbështet institucionet 
të përdorin e-qeverisjen, maj, 2010.  
30 Si ligje kryesore në këtë sferë janë:  Ligji për telekomunikacionin, Ligji për 
shërbimet e shoqërisë së informacionit, Ligji për qasje në dokumente zyrtare, 
Ligji për kadastër, Ligji për procedurën administrative, Ligji për 
administratën shtetërore, Ligji për Konfliktet Administrative , etj. 
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është e tipit të modernizimit të administratës. Kjo mënyrë e reformës 
së administratës publike është tipike për vendet në tranzicion (për 
dallim nga modelet “e revolucionarizimit të administratës” dhe 
“menaxhmentit të ri publik”, modele këto karakteristike për  vende të 
ndryshme të botës, në veçanti për  vendet e zhvilluara). Tipi i 
modernizimit të administratës kuptohet më shumë si formë e 
reformës në drejtim të strukturimit të ri të administratës në harmoni 
me ndryshimet sistemore ose si mënyrë e shtimit të efikasitetit dhe 
efektivitetit të punës së administratës. Sipas këtij tipi të reformës, nuk 
ka ndryshim rrënjësor në rolin dhe funksionin e administratës ngase 
ajo mbetet sektor publik që menaxhohet në bazë të rregullave të 
sektorit publik. Esenca e reformës së administratës publike, sipas tipit 
të modernizmit, qëndron në ndryshimet në punën e administratës në 
raport me qytetarët, efikasitetin dhe efektivitetin e administratës, si 
dhe uljen e shpenzimeve  administrative.  
Reforma e administratës publike në Kosovë si ndryshim dhe 
zhvillim është e ndikuar nga shumë faktorë që lidhen me vetë 
administratën dhe zhvillimin e saj, si dhe me zhvillimin e 
përgjithshëm të shtetit. Reformat në administratën publike në Kosovë 
kanë sjellë ndryshime të rëndësishme, sepse ato janë pjesë e 
zhvillimeve gjithëpërfshirëse. Një administratë publike funksionale 
dhe  transparente  është gjithashtu një kontribues i rëndësishëm për  
legjitimitetit të shtetit dhe besueshmërisë. 
Sot në Kosovë, të gjitha institucionet qendrore kanë qasje në 
internet, që sigurohet përmes Qendrës së Sistemit të TI menaxhuar 
nga Ministria e Administratës Publike. Qasja në internet nga ana e 
këtyre  institucioneve kryhet në bazë të nevojave të tyre dhe në pajtim 
me udhëzimet administrative në fuqi. Megjithatë, organizimi dhe 
struktura e administratës janë ende probleme me të cilat përballet 
administrata publike në nivel qendror dhe lokal. 
Kodifikim  i  procedurave administrative është një nga 
mekanizmat më të fuqishme dhe efektive për reformën e 
administratës publike në Kosovë dhe procesin e vendimmarrjes. 
Avancimet e duhura  në fushën e iniciativave dhe proceseve të e-
qeverisjes  varen shumë nga  roli i  qeverisë në sigurimin e një kornizë 
të duhur ligjore. Një element dhe faktor i rëndësishëm për 
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modernizimin e administratës është zbatimi i TI në punën e 
administratës dhe në veçanti e-Qeverisja ose, siç njihet në disa raste 
edhe si e-administrim. Krijimi i një kornize të përshtatshme për të 
ofruar shërbime elektronike është një nevojë e dukshme e epokës 
digjitale. 
Përdorimi i shërbimeve elektronike në Kosovë do t’u mundësojë 
qytetarëve, bizneseve, por edhe vetë Qeverisë, rritje të standardit 
jetësor,  progres dhe zhvillim të shpejtë në të gjitha fushat, andaj 
përmes shërbimeve të qëndrueshme elektronike, Kosova do të jetë 
pjesë e e-Evropës. 
Megjithatë, administrata e kompjuterizuar nuk duhet të kuptohet 
vetëm si përdorimi i kompjuterëve, sepse vetëm përdorimi i 
kompjuterit ose automatizimi i procedurave të ndërlikuara nuk mund 
të rrisë efikasitetin në punën e Qeverisë apo të rrisë pjesëmarrjen e 
qytetarëve. Në këtë drejtim, administrata e kompjuterizuar është 
përdorim i teknologjisë për zbatimin e reformave nëpërmjet një 
transparence. 
Kosova ka nevojë për një administrate publike efiçente për 
zhvillimet sociale, rritjen ekonomike dhe reduktimin e varfërisë. 
Qeveria e  Kosovës mbetet e përkushtuar për të mbështetur 
modernizimin maksimal të administratës. Përmbushja e objektivave të 
tilla bëhet përmes dimensioneve themelore të administrimit  
elektronik si: e-shërbimeve, e-demokracisë, e-menaxhimit dhe e-
tregtisë. 
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